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En esta revisión bibliográfica hemos buscado información (2007-2020) acerca de cómo la percepción de la 
voz y la cara pueden predecir el resultado de las elecciones políticas. Esta información es relevante porque 
muestra que, al tomar decisiones, los humanos estamos muy influenciados por mecanismos cognitivos 
simples, comúnmente conocidos como estereotipos. Se han utilizado las bases bibliográficas de PsycInfo y 
Web of Science y se ha extraído finalmente una selección de 26 artículos.  
 Los resultados apuntan a la preferencia de los votantes por líderes políticos con un tono de voz grave, tanto 
en hombres como en mujeres. Dicha preferencia se correlaciona con la percepción de una mayor destreza 
física, competencia e inteligencia, así como de candidatos con experiencia, mostrando, además, una clara 
tendencia por aquellas voces que muestran un tono más variable.  
En relación a la percepción de rostros, los resultados indican una preferencia por las caras bellas, pues estas 
correlacionan con la percepción del éxito. Sin embargo, la percepción de la belleza está influenciada por el 
contexto y la ideología del votante: los rasgos masculinos son preferidos en tiempos de guerra y por aquellos 
de ideología conservadora, mientras que los rasgos femeninos son preferidos en contextos de paz y por 
aquellos de ideología liberal. Así, también la belleza pierde peso cuando el votante tiene una opinión bien 
formada del candidato. 
Como conclusión, consideramos que, al tomar decisiones, estamos influenciados por procesos 
estereotípicos inconscientes relativamente simples. Así, en el campo político la percepción de las voces y 
las caras muestra una clara relación con el resultado electoral. Sin embargo, se requieren futuros estudios 




In this bibliographic review we have sought information (2007-2020) about how the perception of voice 
and face can predict the outcome of political elections. This information is relevant because it shows that, 
when making decisions, humans are highly influenced by simple cognitive mechanisms, commonly known 
as stereotypes. The bibliographic databases of PsycInfo and Web of Science have been used and a selection 
of 26 articles has finally been extracted. 
The results point to voters' preference for political leaders with a low pitched voices, both for men and 
women. This preference is correlated with the perception of greater physical dexterity, competence and 
intelligence, as well as experienced candidates, also showing a clear tendency for those voices that show a 
more variable tone. 
Regarding the perception of faces, the results indicate a preference for beautiful faces, as these correlate 
with the perception of success. However, the perception of beauty is influenced by the context and the 
ideology of the voter: masculine traits are preferred in times of war by voters of conservative ideology, 
while feminine traits are preferred in contexts of peace by those of liberal ideology. Thus, beauty also gives 
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